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THE INFLUENCE OF PROFITABILITY AND MANAGERIAL 
OWNERSHIP ON DEBT RATIO   
(Empiric Studies Of The Food End Beverages Company Which Is Recorded 
In BEI) 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to examine and analyze the influence of 
Profitability, and Managerial ownership on Debt Ratio on companies listed in 
Indonesia Stock Exchange (IDX). Independent variable used in this study is to 
Profitability and Managerial ownership. As for the dependent variable is the Debt 
Ratio. The sample used in this study ware food and baverages companies listed in 
Indonesia Stock Exchange. In the study there were 7 companies during the period 
2005-2010. Data obtained by purposive sampling. While the tests are carried out 
with the assumption of normality test and multiple linear regression analysis (F 
test and t test). 
The results of the analysis of this research it can be concluded that the 
Profitability and Managerial Ownership of simultaneously not effect on Debt 
Ratio while partially variable Profitability does not affect Debt Ratio were 
Managerial Ownership has an impact on Debt Ratio. 
  
Keywords:  Profitability, Managerial ownership, and Debt Ratio  
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PENGARUH PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL 
TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG  
(Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar Di BEI) 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
Profitabilitas dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Hutang pada 
perusahaan-perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Profitabilitas dan 
Kepemilikan Manajerial. Sedangkan untuk variabel dependen adalah Kebijakan 
Hutang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Food and 
Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian terdapat 7 
perusahaan selama periode 2005 sampai dengan 2010. Data diperoleh dengan cara 
purposive sampling. Sedangkan pengujian dilakukan dengan uji normalitas dan 
analisis regresi linier berganda (Uji F dan Uji t). 
Hasil dari analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas dan 
Kepemilikan Manajerial secara simultan tidak  berpengaruh terhadap 
Kebijakan Hutang sedangkan secara parsial variabel profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap kebijakan hutang sedangkan kepemilikan manajerial 
berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 
 
Keyword :  Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Hutang. 
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